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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Procedimiento administrativo disciplinario según 
percepción de los docentes de la Ugel 06 – Lima, 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
académico de Magister en Gestión Pública   
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la solución 
de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos relacionados con 
el procedimiento administrativo disciplinario, y particularmente en la Ugel 06 – Lima, 
2016. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En 
el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan  
las  conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en 
el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la presente 
investigación.                       
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En la investigación titulada: Procedimiento administrativo disciplinario según 
percepción de los docentes de la Ugel 06 – Lima, 2016, el objetivo general de la 
investigación fue determinar el nivel del procedimiento administrativo disciplinario  
según la percepción de  los docentes de la UGEL 06 de  Lima - 2016.  
 
 El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es descriptivo y 
el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por  100 docentes. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un 
cuestionario aplicado a los docentes.  Para la validez del instrumento se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach que salió muy alta: 
0,953 para la variable procedimiento administrativo disciplinario  
 
Sobre el objetivo general: determinar el nivel del procedimiento administrativo 
disciplinario  según la percepción de  los docentes de la UGEL 06 de  Lima – 2016, 
los resultados, indican que el procedimiento administrativo disciplinario, está en el 
nivel bueno y representa el 74.00% de los docentes encuestados.  
 

























In the investigation entitled: Administrative disciplinary procedure according to 
the perception of the teachers of Ugel 06 - Lima, 2016, the general objective of the 
investigation was to determine the level of the administrative disciplinary procedure 
according to the perception of the teachers of the UGEL 06 of Lima - 2016. 
 
The type of research is basic, the research design is descriptive and the 
approach is quantitative. The sample was made up of 100 teachers. The technique 
used was the survey and the instrument of data collection was a questionnaire applied 
to teachers. For the validity of the instrument was used the expert judgment and for 
reliability was used the Cronbach alpha which came out very high: 0.953 for the 
variable administrative procedure. 
 
On the general objective: to determine the level of the administrative disciplinary 
procedure according to the perception of the teachers of the UGEL 06 of Lima - 2016, 
the results indicate that the administrative disciplinary procedure is at the good level 
and represents 74.00% of teachers surveyed. 
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